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Ŋayiny, ŋarali' napurruŋ bäyŋuyinan;  ŋunhal Yola, ŋarali' bäyŋuyinan.  Manymak, nhinan ŋayi ga---n, 
"Way, bäyŋuna dhuwala ŋaraliny'tja," bitjarr ŋayi Birrinymal.  "Nhuma marrtji yäna bawala ŋarraku 
baḻ'yun.  Nhawilili?  Miḻpirrbirrilili.  Bolipirri balaŋu walala gi nhini."   
 
Ḻarr'nha linyu wiṉ'ku, beŋu---r Yolaŋur.  Waṉḏin linyu ga---n, ŋatha linyu marrtjin bumar ruŋi 
linyalaŋguwuy linyu maranhu;  warr'warr---rr, waŋan ŋayi, "Way, yapa!  Wanhami dhu li maranhu 
litjalaŋguwuy ŋali bathan?"  "Ŋunhili Goḏuguypaḻ ŋali bathan ŋini?" bitjarr ŋilinyu.  "Yuw, yapa 
rrakalaŋa.  Bili djaṉŋarrthin ŋarra dhuwal."  "'E, bili goḏarr'mirr yän ŋali marrtjin."  Warr'wa---rr, 
ḏagaḏaga baltjam' linyu.  Buku-ŋal'maraŋal linyu---u, bilin, nhära---n.  Warrkthurrnha linyu, 
djalkthurrnha, bala linyu min'paḻ bumar riny'tjaŋuny nhuŋu märiny, nhokalaŋany.  
Barrkuwatjkuŋalnha linyu---u.  "Way!  Ŋäṉarryam ŋathil ŋali.  Ŋali dhu marrtji ŋäṉarr ḻuka."  "Ga 
nhämirrnydja, yukuyuku."   
 
Ḻarr'nha linyu, waṉḏinan linyu marrtjin---n.  "Wanha ṉaku?"  "Dhuwali 'i Gulirra'mirr.  Nha' bili, 
nhawuŋur,  nhawuŋur, Gaṉbaymaḻumbu."  Märraŋal linyu, yupmaraŋal, "Yol dhu dhuḏiŋu?"  
"Ŋarra!"  bitjarr ŋayi wiṉ'ku.  "Ŋarra!"  "Yuw!"  Ŋal' linyu.  Garra---ny, ŋal' linyu waṉaŋur, nhawuŋur?  
Gulambuygarrarrakthin yä' dhuwal, Djirrigurrumawuygu ŋunhi.  Mata'maraŋal linyu, ganarrthar.  
Warr'wa---rr gapuŋur, Djirrigurruma ḏumurru'ŋurnha, waḏapthurr, "Ga, ḻupthun ŋali."  Bitjarr.  
"Märr ga yal'yuna dhu li marrtji waṉḏirr."  "Yuw!"  Waḏapthurr linyu---u, bilin, gapu linyu ḻuka---n 
bäyŋun bili dhiliwurrkkuny, yänan linyu gan dhäparŋ'nha marrtjin.   
 
Ḻarr'nha, waṉḏin linyu gan dhulmukurr Ŋaṯiligarrarrakthurr.  Ŋaṯiligarrarrakthurr, ḏuwaṯnha linyu, 
binygurrkurrnha---a dhuwaṯ, Dhabilbirri, "Wanhi, yaka dhu li ŋula Burugumarawurr.  Dhuwaltjan bili 
dhu li dhulmukurr yän."  "Yuw!"  Waṉḏinan linyu gan---n, Djanyirrbirri, Djanyirrbirriŋurnydja, 
yarrgupthurr linyu nhawuŋur Giḏimir, "Go, ŋathil ŋali dhurrdhurryun."  Nyaŋuraw, dhurrdhurryurr 
linyu, balanhar linyu wiḏipiya.  Ḏuŋurrk'maraŋal, "Wanhami dhu li bathan?"  "Ŋunhal dhu li 
nhawiŋur bathan?  Gäriyanydjiḻ."  "Yuw."   
 
Ḻarr'nha linyu, warr'wa---rr, Gäriyanydjiḻ, ḏagaḏaga baltjam.  Bathar linyu, ŋayiny ŋunhalnha 
waḻirrnydja 'i, gärrinan marrtjin dhuḏi-nhirrpanmin, yakayi dhuḏi-nhirrpanmirrinhany, ŋany 
bulnhadhi.  Warrkthurr linyu, ḏakthurr linyu;  milmarr'marr bili, gurrupanmin linyu galka'kalkarnydja 
linyu, ḻarr'.  Warr'wa---rr, ŋayi muka balanya maṉḏa linyu 'i, djarŋgulk gulk maṉḏany ganydjarr.  
Warr'wa---rr, Miḻpirrbirri, yarrgupthurrnydja bala linyu, baḏak.  Ŋayiny dhuwandja mokuynydja 
beŋur mak roŋiyin gukarrinhaŋur, bili dhu dhuḏi linyalaŋgal binygurr wurrthun, räkay marra.   
 
Warr'warr, warr'warr yarrgupthurr linyu mel garrwar, mel garrwar, ŋayiny gulun'kulundja ŋunhal gan 
dhärrnhan mala, ŋunhal bala walalnydja, wiripuŋumi gulun'kulunŋur.  Ŋayiny ŋunhi mokuynydja 
waṉḏin, miyarrkany gurriri gurrukaŋal.  (Nhä mak walalalaŋ ŋunhi nhawiku walalaŋ, walalany, wäwa 
rrakalaŋany walalany wanaŋguŋal.)  Warr'warr, dhuḏiny linyalaŋgal.  Ḏulŋurr bapurk, ḏulŋurr 
bapurk, bulu ḏulŋurr bapurk, "Baḏakpaḏak, dhuwal 'i galay ŋaliwurr dhuḏi räli litjalaŋgal walal ga 
ḏulŋurr'yun binygurr."  Yanbi yolŋu.  Yän ŋayi buŋgan mak linyalany nhumar, gutharra.  Buŋgan 
linyalany nhumar, buwayak, gurthan yän bulbaw, wutthurr ŋayi gurtha ŋunhi.  Bitjarrnydja, 
(ḻurr'yurr) gurthan yan marrtjin ṉolŋdhin, "Go, wanhan dhipuŋur?"  "Yol way?  Yol way?  Mokuy bäy.  
Ŋany nhä?"   
 
Waṉḏin linyu, nhäŋa'nhaŋal linyu---u, bäy, "'A, balanya bili 'i" (goŋ-mämdhin).  Waṉḏin linyu 
marrtjin---n gulun'kulun linyu djuḻkmaraŋal gulun'kulun, bitjarrnydja linyu, yatjun walal ga walalnydja 
yolŋuny walal.  Walalnydja roŋiyinan marrtjin gukuŋurnha, räkayŋur, ḏirrpu'ŋur.  Ä---a.  
Milkaraŋalnydja walal, dharr nhäŋal linyalany walal nhäŋal, "Yä dhuwana maṉḏu yapa rrakalaŋa 
maṉḏa!" bitjarr, wäwa dhiyak nhawiku, Milŋurrgu.  "Yä yapa rrakalaŋa maṉḏa!  Yapa rrakalaŋa."  Ga 
dhiyak nhawuku, Maṉḏuluŋuw, ga wiripudhi, nhawuku?  Muḻumbukku, "Yapa maṉḏa!  Yapa maṉḏa.  
Yapa maṉḏa.  Ŋäthinhamirr napu---rr, nhinan napurr gan.  Ŋatha beŋur, beŋur, "Nhaku nhuma 
marrtjin?"  "Yän bäyŋuyin dhuwayŋali---i, golkuw' linyu baḻ'yurr."  Bitjarr linyu.  Gurrupar linyalany 
walal munhagu ŋathi---l, buthuḻuy, buthuḻuy, buthuḻuy.  Ga nhawi balanya gutharra?  Marika ŋarali' 
balanya ŋurruk yän;  ga yuṯuŋgurrmirr.   
 
Gurrupar linyalany walal, bilin, ŋorranhan djaḏaw', goḏarrny'tja muka---a, bilin.  "Rur'yuna linyu dhu 
dhuwal munhagumirr yän.  Linyu nhanŋu dhu gäman, linyu dhu marrtji waṉḏirrna."  "Yuw."  
Waŋanhamin napu---rr.  "Yän linyu ga napurr guwarr nhina, gowu Buraŋal'lil baladhi."  "Yuw.  A' 
napurr dhu beŋur marrtjin mori', ga dhiyaliyin limurr dhu räkayŋur bunanhamirrnydja."  Bitjarr.  
Gala---lk, Djanyirrbirri, Giḏimir, warr'wa---rr, Dhabilbirri, yarrgupnha linyu.  Dhabilbirriŋurnydja---a, 
Ŋaṯiligarrarrakthurr, Waŋiḻigiṉiŋ, Waŋiḻigiṉigŋurnydja, Ŋaṯiligarrarrakthurr.   
 
Warr'warr Djirrgurruman.  Waḏapthurr linyu---u;  gurthany linyu marrtjin dhuŋgur'yurr weyinmirr, 
waḏapthurr linyu rurrguyunmin, "Ŋali," nhä wapthurr, ḻarr'na.  Warr'warr ṉaku'ŋur, yarrgupthun 
linyu, yupmaraŋal.  Warryurr linyu, baṯ, "Yol dhu dhuḏiŋu?"  "Nheny muka way yapa."  Ŋarrany muka 
dhuḏi-balanhar, ŋal'ŋalyurr linyu, ŋal'maraŋal linyu bathi mala, garrany' wal, garrany' wal, warr'wa---
rr, mata'maraŋal linyu bay'.  Ḏiltji-ḏuwa---ṯ.  Yola.  Ŋayiny, ŋathiny 'a nhinan gan gurrŋanŋur, 
roŋiyinan marrtjin gukuŋur walal dhupunhaŋur.   
 
Warr'wa---rr, "Yä dhuwalana maṉḏa.  Dhuwalana maṉḏa wuḻguman maṉḏa."  (Waku way, baḏak 
wanhi baḏak.)  Warr'warr, ('E gutharra).  "Dhuwalana maṉḏa wuḻguman maṉḏa marrkapmirri 
maṉḏa."  Warr'warr, bur linyu bunan.  Bunan linyu, (Walalaŋguny dhu ga nhämunhan' ŋorra?  Yuw!  
A', gäŋu ŋathiw.  Ga maṉḏaŋguny dhu ga walalaŋguny nhämunhan' ŋorra märrman!)  Yuw, Warr'wa-
--rr, a', "Wanhaŋuru nhuma?"  "Miḻpirrbirri, bunan napurr, ŋunhayi maṉḏa ga nhina."  "Yäw," 
wapthu---rr, dhiŋgaŋal, walalnydja muka buna'punan, wapthurr mala walal dhiŋga'thiŋgaŋal.  "'E 
mori', räkaylilnha maṉḏa ga waŋa.  Buraŋal'lilnha walal dhu beŋurnydja marrtji."  "Yäw."  "A', 
nhumalaŋ, nhuŋuny maṉḏa waŋa, limurr dhu marrtjin.  Räkayŋurnha limurr dhu Buraŋal'ŋurnha 
bunanhamirrnydja."  "Yuw."  Nhinanan napurr gan. 
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